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Abstract
Professor Adrianus van Seims
An eulogy in honour of the late Professor A van Seims (1906-1984), who 
filled the chair of Semitic Languages at the University of Pretoria from 
1948 to 1971. It is an introduction to Volume 41, 2 (1985) of the Hervormie 
Teologiese Studies, journal of the Faculty of Theology (Section A) at the 
University of Pretoria. The specific Number is entitled Dedicata Adrianus 
van Seims. The articles concerned are contributions of some of his post­
graduated students who lecture Semitic Languages or Old and New 
Testament at South African universities. The eulogy contains a review of 
the life and work of Professor Van Seims as well as a complete list of his 
publications.
Adrianus van Seims is op 22 Januarie 1906 in Amsterdam, Nederland 
gebore. Hy ontvang sy skoolopleiding aan die Laerskool en Gimnasium 
te Hilversum. Sy akademiese studie in die Lettere en die Teologie 
begin hy in 1923 aan die Rijksuniversiteit van Utrecht. Gedurende 1926 
is hy assistent van prof FM Th de Liagre Bohl by die opgrawing van 
Sigem wat onder die leiding van Geheimrat E Sellin uitgevoer is. In 
aansiuiting daarby volg hy 'n kursus van die Deutsch-evangelisches 
Institut fiir Altertumswissenschaft des Heiligen Landes te Jerusalem 
onder leiding van prof A Alt.
Nadat hy in 1927 die kandidaatseksamen in Teologie en in 1928 die 
kandidaatseksamen in Sem itiese Tale afgelê het, word hy in 1930 te 
Hansweert (Zeeland) predikant van die Nederlandse Hervormde Kerk. 
Op 21 Mei 1930 is hy getroud met Johanna Schrijvers te Amhem. Uit 
die huwelik is gebore M arrigje Marianne in 1932, Jeanette Silvia in 1933 
and Adrianus in 1936. Intussen sit hy sy studie voort en promoveer in 
1933 tot Dr Theol met prof H Th O bbink as promotor. In 1935 word hy 
predikant in Culemborg, waar hy in 1938 eervolle ontslag ontvang om 
'n senior lektoraat in Sem itiese Tale aan die Universiteit van Pretoria te 
aanvaar.
Met die uitbreek van die oorlog tree hy in diens van die Koninklike 
Nederlands-Indiese Leer en word in 1942 tot kaptein bevorder. Van 
1942-45 bring hy deur in Japanse krygsgevangeskap. In 1946 kon hy 
weer sy taak as senior lektor hervat. In 1948 is hy bevorder tot professor 
in en hoof van die Departement Sem itiese Tale.
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Die uitm untende kwaliteit van prof Van Seims se akademiese werk 
oor ruim vyf dekades is weerspieël in sy doseerwerk, sy publikasiedrif 
en die groot rol wat hy as m edestigter van en getroue medewerker in 
die Ou-Testam entiese W erkgemeenskap in Suid-Afrika gespeel het.
Hy het rigting gegee aan die studie van die Ou Testament en die 
Sem itiese Tale in Suid-Afrika. Sy lesings v^as altyd opwindend en 
prikkelend, sodat baie dosente en predikante horn vandag nog lof 
toeswaai omdat dit hý was wat vir hulle 'n liefde vir die Ou Testament 
en die Sem itiese Tale bygebring het.
Prof Van Seims se oud-studente beset leerstoele in die Teologiese en 
Sem itiese Tale aan baie Suid-Afrikaanse universiteite. Hy was altyd 'n 
aangename kollega wat 'n mens verras het met sy fenomenale geheue 
vir aanhalings uit antieke tekste in Grieks, Latyn en die Sem itiese Tale. 
Terselfdertyd is 'n mens getref deur sprankelende oorspronklikheid en 
diepte van insig in sy vak, wat hy altyd in w y e  wetenskaplike verband 
gesien het. Geen wonder nie dat hy as promotor, mede-promotor en 
studieleier opgetree het vir doktorale en magisterstudente in verskil- 
lende dissiplines van die Teologie (maar veral Ou Testament), in Sem i­
tiese Tale, Judaica, Regsgeleerdheid en Sosiologie. Hy was 'n gesogte 
ekstem e eksam inator vir bykans alle Suid-Afrikaanse universiteite. Op 
gevorderde leeftyd het hy nog gereeld as eksaminator opgetree en op 'n 
deeltydse basis gevorderde lesings in die verskillende vertakkings van 
die Sem itistiek gegee.
Verskillende vererings het prof Van Seims te beurt geval. Hy was 
voile lid van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns en 
korrespondent van die Nederlandse Koninklike Akademie van 
Wetenskappe. In 1959 is hy benoem tot Offisier in die Orde van 
Oranje-Nassau. Hy is in 1975 benoem tot erelid van die British Society 
of Old Testament Study. In 1976 is die Stalsprys vir Teologie deur die 
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan hom toegeken. 
Die Universiteit van Suid-Afrika het in 1977 hom met 'n eredoktoraat 
in die Teologie vereer.
Dit was besonder gepas dat die Universiteit van Pretoria in 1982 prof 
Van Seims met die toekenning van die D Litt-graad vereer het. Dit is 
die graad wat hy nooit formeel besit het nie, maar deur sy verbonden- 
heid aan die Departement Sem itiese Tale en die Fakulteit van Lettere 
en W ysbegeerte, het hy leiding en rigting aan die literere studie van 
baie geleerdes in Suid-Afrika gegee.
Na professor Van Seims se dood op 30 April 1984 het mev Van Seims 
en die kinders bekend gemaak dat hy sy hele akademiese boekery
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sowel as sy versameling van 17de-eeuse Nederlandse poësie aan die 
Universiteit van Pretoria geskenk het. Hy was dankbaar vir die voorreg 
om nog etlike jare na sy aftrede 'n kantoor by die Universiteit te hê 
waar hy rustig kon deurwerk. Sy laaste jare was inderdaad vrugbare 
jare. Aan die einde van 1984 het ek van sy dogter, mev Marianne Koorts 
van Bloemfontein, 'n getikte lys gekry van haar vader se pubHkasies. Sy 
het dit afgetik van 'n manuskrip waarin prof Van Seims al die jare 
gereeld sy publikasies, sodra hulle verskyn het, aangeteken het. Soms 
was die handskrif nie duidelik leesbaar nie, of die papier waarop dit 
geskryf was, was so verweer of beskadig dat dit onleesbaar was. Getik 
het die publikasie-opgawe 19 bladsye beslaan; die getal van die titels 
was 363. Daarby lees 'n mens onder nr 42: 100 Artikelen in Indisch 
Weekblad, 1941/1942. Alles 'n bewys van die enorme vrug wat die pen 
van prof Van Seims opgelewer het. Om 'n indruk hiervan te gee, laat 
ons 'n lys van sy publikasies volg. Ons gebruik egter die gesistemati- 
seerde lys van publikasies wat as motivering voor die Universiteit van 




1. De Babylonische termini voor zonde en hun betekenis voor onze kennis 
van het Babylonische zondebesef, W ageningen, 1933.
2. Ezra en N ehem ia  (in die reeks 'Tekst en Uitleg'), Groningen, 1935.
3. De Zondag (in die reeks 'O nze Tijd '), Nijkerk, 1937. 2de druk 1938.
4. Solidair! (in die reeks 'Brandende Kaarsen'), Den Haag, 1937.
5. De Bijbel in het gezin  (in die reeks 'Het Boek der boeken'), Zeist, 
1938.
6. / Kronieken  (in die reeks 'Tekst en Uitleg'), Groningen, 1939.
7. God en de menschen, Zeist, 1940. Herdruk in Bandoeng, Java, 1941. 
2de druk in Holland, 1942; 3de, 1947; 4de, 1951; 5de, 1951; 6de, 
1953; 7de, 1956; 8ste, 1960; 9de, 1964; herskryf in modem e taal, lOde 
druk 1968.
8. II Kronieken  (in die reeks 'Tekst en Uitleg'), Groningen, 1947.
9. Licht uit Licht, het Christelijk g e loo f naar de belijdenis van Nicea, 
Amsterdam, 1948. Afrikaanse vertaling: Lig uit Lig, die Christelike 
g eloo f volgens die belydenis van N icea, Kaapstad-Pretoria, 1952.
10. G ezegende Sleur (in die reeks 'Brandende Kaarsen'), Den Haag, 1950.
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11. Arabies-A frikaanse studies I. 'n  Tweetalige (Arabiese en Afrikaanse) 
kategismus. (In die reeks 'M ededelingen der Koninklijke Neder- 
landse Akademie van W etenschappen'), Amsterdam, 1951.
12. Wie achter is m oet voorgaan. Over de Nederlandse Geloofsbelijde- 
nis. Den Haag, 1951.
13. Beginsels van Protestantse kerkbou, Kaapstad-Pretoria, 1954.
14. M arriage and fam ily life in Ugaritic literature (in: Pretoria Oriental 
Series), London, 1954.
15. De verscheurde stad. Oud Jeruzalem , ivaar de Joden niet kunnen komen, 
Den Haag, 1956.
16. De rol der lofprijzingen, een der Dode Zee rollen vertaald en toegelicht, 
Baam , 1957.
17. G eloofshelde onder die Ou Verbond, Kaapstad-Pretoria, 1960. Engelse 
vertaling: H eroes o f  fa ith  in the Old Covenant, London, 1970.
18. Kerk en geheim e organisasie, met verwysing na die Vrymesselary en die 
Broederbond, 1963.
19. Nisibis: the oldest university. The eighth TB Davies Memorial Lec­
ture, Cape Tov/n, 1966.
20. Genesis: (in die reeks 'De prediking van het Oude Testament'), two 
volumes, Nijkerk, 1967.
21. Levend verleden. Een zw erftocht door Noord-Israel, Nijkerk, 1967.
22. Jeruzalem door de eeuw en keen . Van vóór koning David tot generaal 
Dayan, Baam , 1969, 2de druk 1970.
23. ferem ia, I (in die reeks 'De prediking van het Oude Testament'), 
Nijkerk, 1972.
24. Jerem ia, II, Nijkerk, 1974.
25. Jerem ia, III, en Klaagliederen, Nijkerk, 1974.
26. Die God van die Ou Testament, Studiehandboek Serie nr. 8, Univer- 
siteit van Suid-Afrika, 1978.
27. The God o f  the Old Testament, Study Manual Series no. 8, University 
of South Africa, 1978.
28. Abu Bakr se 'Uiteensetting van die godsdiens’ (Verhandelingen der 
Koninklijke Nederlandse Akademie van W etenschappen, Afdeling 
Letterkunde, Nieuwe Reeks, deel 101), North Holland Publishing 
Company, Amsterdam/Oxford/New York, 1979.
(b) In wetenskaplike tydskrifte
29. Opmerkingen over het religieuze taalgebruik der áamasteksten 
(Mededeelingen en verhandelingen van het Voor-Aziatisch Egyp- 
tisch Gezelschap ‘Ex Oriente Lux’, I, pp 2 1 -3 2 , 1934).
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30. De zonden der jeugd {Nieuw Theologisch Tijdschrift, 1934, pp 
3 4 4 -  349).
31. De archaeologie in Syrië en Palestina (Jaarbericht Ex Oriente Lux,
1934, pp 3 5 -3 8 ).
32. W eenen als aanvangsrite {Nieuw Theologisch Tijdschrift, 1935, pp 
119-127).
33. De archaeologie in Syrië en Palestina (Jaarbericht Ex Oriente Lux,
1935, pp 107-110).
34. Hoe lezen wij het Oude Testament? (Onder eigen vaandel, 1936, pp 
1 0 -2 7 ).
35. De opgraving van Lachis (Nieuwe Theologische Studien, 1937, pp 
4 1 -5 7 ).
36. Het Oude Testament in de verkondiging (Nieuwe Theologische Stu­
dien, 1938, pp 3 4 -5 2 ).
37. Evangelie en wet in de exegese van het Oude Testament (Onder 
eigen vaandel, 1938, pp 8 8 -104).
38. De brieven van Lachis Qaarbericht Ex Oriente Lux, 1939, pp 8 4 -8 8 ).
39. Eine neue Gudea-lnschrift (Archiv fiir  Orientforshung, 1939, pp 62, 
63).
40. Vaderlandsliefde in Oud-Israël (Hervormde Teologiese Studies, 1946, 
pp 166-178).
41. Een boekreligie: De verering van de rol van Abisa door de Samari- 
tanen (Nederlandsch Theologisch Tijdschrift, 1947, pp 193-203).
42. Die getalle-trap-spreuk, 'n Sem itiese stylfiguur (Hervormde Teolo­
giese Studies, 1947, pp 1 -2 0 ).
43. Rabbula van Edessa, 'n Siriese parallel van Augustinus (Hervormde 
Teologiese Studies, 1947, pp 9 5 -118).
44. Preutsheid in Kronieke (Hervormde Teologiese Studies, 1948, pp 
133-144).
45. Geregtigheid as 'n Bybelse begrip (Hervormde Teologiese Studies, 
1948, pp 152-163).
46. Die koningsbede as element in die kroningsritueel (Hervormde Teo­
logiese Studies, 1948, pp 4 0 -4 8 ).
47. Die oom am e van die harem deur 'n nuwe koning (Hervormde Teo­
logiese Studies, 1949, pp 7 9 -9 5 ).
48. Die huis by nag onskendbaar; 'n Kanaanitiese regsbepaling (Her­
vormde Teologiese Studies, 1950, pp 109—119).
49. The best man and bride -  from Sumer till St John (Journal o f  Near 
Eastern Studies, 1950, pp 6 5 -7 5 ).
50. Veelheid van name by Judese konings (Hervormde Teologiese Stu­
dies, 1951, pp 141-163).
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51. Tekskritiek en exegese in de behandeling der Psalmen (Kerk en 
Theologie, 1951, pp 7 6 -9 6 ).
52. Leersuccessie als gezagsvorm (Nederlattds Theologisch Tijdschrift, 
1951, pp 257-276).
53. The goring ox in Babylonian and Biblical law (Archiv Orientdlm,
1950, pp 321-330).
54. Psalm 137. By die riviere van Babel (Hervormde Teologiese Studies,
1951, pp 7 -1 8 ) .
55. Die stad in die Israelitiese voorstellingslewe (Hervormde Teologiese 
Studies, 1952, pp 7 9 -8 9 ).
56. Die 'gem engde huwelik' in die Ou Testament (Hervormde Teologiese 
Studies, 1953, pp 3 4 -4 7 ).
57. Die kontinuiteit van die Kerk onder Ou en Nuwe Verbond (Her­
vormde Teologiese Studies, 1953, pp 93 -100).
58. Die oudste boek in Afrikaans: Isjmoeni se 'Betroubare Woord' 
(H ertzog-annale, 1953, pp 61 -103).
59. 'n Arabiese grammatika in Afrikaans (Tydskrif vir W etenskap en 
Kuns, 1956, pp 1 4 -1 9 ).
60. Die plek van Israel in ons teologies-kerklike beskouing (Hervormde 
Teologiese Studies, 1956, pp 9 7 -109).
61. The origin of the title 'the king's friend' (Journal o f  N ear Eastern 
Studies, 1957, pp 118-123).
62. The Canaanites in the book of Genesis (Oudtestamentische Studien),
1958, pp 182-213).
63. Historiese en geografiese name in die boek van die Psalms (Her­
vormde Teologiese Studies, 1958, pp 1 -1 2 ).
64. Kiest u heden wie gij dienen zult (Kerk en Theologie, 1958, pp 
210-218).
65. Die stand van die Ou-Testam entiese Wetenskap, insonderheid in 
Suid-Afrika (Hervormde Teologiese Studies, 1959, pp 4 1 -5 2 ).
66. Die formule 'Jy is my . . ek is j ou . . . '  (Hervormde Teologiese Studies,
1959, pp 130-140).
67. Theologie van de filoloog. I, God als werkwoord (Kerk en Theologie, 
1959, pp 6 5 -7 6 ).
68. Theologie van de filoloog, II, God als meervoud (Kerk en Theologie, 
1959, pp 129-138).
69. Theologie van de filoloog. III, God als telwoord (Kerk en Theologie,
1959, pp 201-209).
70. Die uitdrukking 'm an van God' in die Bybel (Hervormde Teologiese 
Studies, 1959, pp 133-149).
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71. The title 'Judge' (Die Ou-Testamentiese W erkgem eenskap in Suid- 
Afrika), 1959, pp 4 1 -5 0 ).
72. The armed forces of Israel under Saul and David (Die Ou-Testamen­
tiese W erkgem eenskap in Suid-Afrika, 1960, pp 5 5 -6 6 ).
73. Die Bondsboek en die reg van Gosen (Hervormde Teologiese Studies, 
1961, pp 329-343).
74. Literary Criticism  of Ezekiel as a theological problem (Die Ou-Tes- 
tamentiese W erkgem eenskap in Suid-Afrika, 1961, pp 2 4 -3 7 ).
75. Oortuiging en verdraagsaamheid (Hervormde Teologiese Studies, 
1961, pp 112-122).
76. Gedachten in Chorazin (Kerk en Theologie, 1963, pp 157-168).
77. 'n Leek tussen die boom en die bas (Standpunte, 1963, pp 4 -1 3 ) .
78. Judge Shamgar (Vetus Testamentum, 1964, pp 294-309).
79. Hosea and Canticles (Die Ou-Testamentiese W erkgemeenskap in Suid- 
Afrika, 1966, pp 8 5 -8 9 ).
80. The Southern Kingdom in Hosea (Die Ou-Testamentiese 
W erkgem eenskap in Suid-Afrika, 1966, pp 100-111).
81. Isaac in Amos (Die Ou-Testamentiese W erkgem eenskap in Suid-Afrika, 
1966, pp 157-165).
82. Amos' geographical horizon (Die Ou-Testamentiese W erkgemeenskap  
in Suid-Afrika, 1966, pp 166-169).
83. How do books of the Bible commence? (Die Ou-Testamentiese 
W erkgem eenskap in Suid-Afrika, 1967, pp 132-141).
84. Pa“yal formations in Ugaritic and Hebrev^ nouns (Journal o f  Near 
Eastern Studies, 1967, pp 289-295).
85. God's election in the Old Testament (Ministry, 1969, pp 5 1 -5 7 ).
86. De sleutelmacht. Een exegese van Matth. 16:19 (Kerk en Theologie, 
1970, pp 247-260).
87. Yammu's dethronem ent by Baal. An attempt to reconstruct texts UT 
129, 137 and 68 (Ugarit-Forschungen, II, 1970, pp 251-268).
88. The Alphabetic Hymn in Nahum 1 (Biblical Essays. Proceedings of 
the 12th m eeting of 'Die Ou-Testamentiese W erkgem eenskap in Suid- 
A frika’, 1969, pp 3 3 -4 5 ).
89. Some geographical remarks on Jonah (Old Testament Studies, 
papers read at the tenth meeting of 'Die Ou-Testamentiese 
W erkgem eenskap in Suid-Afrika', 1967, pp 8 3 -9 2 ).
90. Akkadian dullu(m) as a loan-word in W est-Sem itic languages (Jour­
nal o f  Northwest Semitic Languages, 1971, pp 5 1 -5 8 ).
91. CTA 32: A prophetic Liturgy (Ugarit-Forschungen, III, 1971, pp 
235-248).
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92. The fire in Yammu's palace (Ugarit-Forschungen, III, 1971, pp 
249-252).
93. Motivated Interrogative Sentences in Biblical Hebrew (Semitics, II, 
1971/72, pp 143-149).
94. Isaiah 2 8 :9 -1 3 : An attempt to give an New Interpretation (Zeit- 
schrift fiir  die alttestam entliche W issenschaft, 85, 1973, pp 332-339).
95. The etymology of yayin, 'w ine' (Journal o f Northwest Semitic Lan­
guages, III, 1974, pp 7 6 -8 4 ).
96. Een geval van Nah-erwartung zonder en met 'gemeentetheologie' 
(Kerk en Theologie 26, 1975, pp 4 3 -5 0 ).
97. Some remarks on the “"Ammin Citadel Inscription (Bibliotheca 
Orientalis 32, 1975, pp 5 -8 ) .
98. 'Zeg tot m ijn broeder, dat hij de erfenis met mij dele'. Een oudtes- 
tamentische exegese van Luk 12:13 (Kerk en Theologie 27, 1, 1976, 
pp 1 8 -2 3 ).
99. The inner Cohesion of the Book of Malachi (Studies in Old Testa­
ment Prophecy, OTWSA 13/14, pp 2 7 -  40, 1975/6).
100. The Year of Jerem iah's Birth (ibid., pp 75 -8 6 ).
101. A Systematic Approach to CTA 5, 1, 1 - 8  (Ugarit-Forschungen 7, 
1975/6, pp 477-482).
102. A Guestroom for IIu and its Furniture (ibid., pp 469-482).
103. 'Roof' in Philippenzen 2:6 (Kerk en Theologie, 17, 3, 1976, pp 
199-204).
104. Siggïn and siggil in the Qur'an (Die Welt des Orients 9, 1977, pp 
9 9 -103).
105. De binnenkam er (Kerk en Theologie, 27, 4, 1976, pp 283-289).
106. The Year of Jubilee, in and outside the Pentateuch, fOTVVSA 17/18, 
Old Testament Essays, Studies in the Pentateuch, 1977, pp 74 -  85).
107. 'W hate'er my God ordains is right' -  a figure of style in the Book 
of Jerem iah (Semitics 5, 1977, pp 1 -8 ) .
108. Het opschrift van het Evangelie naar Marcus (Kerk en Theologie 29,
1, 1978, pp 1 3 -1 8 ).
109. Adunata in de Evangelien; met troost voor exegeten (Kerk en Theo­
logie 30, 1979, pp 9 -1 8 ) .
110. boset as a substitute for Ba'al fOTWSA 19, Old Testament Essays, 
Studies in the Chronicler, 1979, pp 1 -9 ) .
111. The Origin of the Name Tyropoeon in Jerusalem (Zeitschrift fiir die 
alttestam entliche W issenschaft 91, 1979, pp 170-176).
112. The Root k-t-r and its Derivatives in Ugaritic Literature (Ugarit- 
Forschungen 11, 1979, pp 739 -  744).
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113. Respect of Animals in Islam. Ritual Slaughtering without Cruelty. 
(Arabic Studies, Annual Journal of the Department of Arabic, Urdu, 
Persian, University of Durban-W estville 3, 1, 1979).
114. dawqa! -  its Biblical Precedents (Semitics 7, 1980, pp 4 0 -4 9 ).
(c) Bydraes tot publikasies in boekvorm (versamelwerke)
115. Een tekst uit het tempelarchief van Ugarit (Almanak van die 
Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, 1938, pp 129-139).
116. Die kerk bo Golgota en die tuin van Josef van Arimatea (Almanak 
van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, 1939, pp 
3 3 -4 5 ).
117. Die invloed van die Ou Testament op die Afrikaanse kultuur en 
lewensvorme (Books and Writers, 1948, pp 5 7 -6 4 ).
118. Die Kort Begrip en die Katkisasie (Almanak van die Nederduitsch 
H ervormde Kerk van Afrika, 1951, pp 4 0 -5 1 ).
119. Leemtes in ons Gesangboek (Almanak van die Nederduitsch Her­
vormde Kerk van Afrika, 1953, pp 3 9 -4 9 ).
120. By die vertrek van prof Gemser (Almanak van die Nederduitsch 
Hervormde Kerk van Afrika, 1958, pp 5 8 -6 9 ).
121. I, II Konings; I, II Kronieke; Esra, Nehemia (Die Bybel met verkla- 
rende aantekeninge. I, 1958, pp 688-991).
122. Esegiël (Die Bybel met verklarende aantekeninge, II, 1958, pp 
1747-1857).
123. Opgravings en hul resultate (DJ van Katwijk en G Meima, Bybelse 
Oudheidkunde, 1959, pp 135-149).
124. Mate, gewigte en geld in die Ou Testament (Die Bybel met verkla­
rende aantekeninge. III, 1959, pp 823-826).
125. Aardrykskundige register en kaarte (Die Bybel met verklarende aan­
tekeninge, III, 1959, pp 8 3 8 -8 5 1 , kaart 109).
126. Diaspora I, Jiidische Diaspora, 1 - 6 :  Im Altertum (Die Religion in 
G eschichte und Gegenwart, II, 1958).
127. Die gemeenskap van die heiliges en die kleurvraagstuk (Ver- 
traagde Aksie, 'n ekum eniese getuienis uit die Afrikaanssprekende 
Kerk, 1960, pp 3 6 -4 7 ). Also in the English translation. Delayed  
Action, 1960; and in the Swedish translation, Tid att handla, 1962.
128. Abu Bakr and Arabic-Afrikaans literature (M Brandel-Syrier, The 
religious duties o f  Islam as taught and explained by Abu Bakr Effendi,
1960, pp v-ix).
129. Azazel; Balaam; firstborn; footman; friend of the bridegroom; 
Jashar, book of; Law (The new Bible dictionary, 1962).
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130. Die uitstraling van die Sum eriese kultuur (G Cronjé, ed, Kultuur- 
beinvloeding in die oudheid, 1966, pp 10-23 ).
131. Amos 7:14; Hosea 1:2b; Jes 6:8; Jer 1:12 (Pastille 1966-1967, pp 138- 
148).
132. A forgotten god: Lah (Studia . . .  Vriezen dedicata, 1966, pp 
318-326).
133. h“lo in the courtier's language in ancient Israel (Fourth World Con­
gress o f  Jew ish studies, papers, Vol I, 1967, pp 137-140).
134. Berend Gemser, 1890-1962. A biographical sketch (Adhuc loquitur, 
collected essays of Dr B Gemser, 1968, pp 1 -1 1 ).
135. An exegetical study on Psalm 49 (Report o f  the Missiological Insti­
tute, Umpumulo, on concepts of death and funeral rites, 1969, pp 
2 -1 3 ) .
136. Piercing the veil. Some Old Testament conceptions of death (Re­
port o f  the M issiological Institute, Umpumulo, on concepts of death 
and funeral rites, 1969, pp 1 5 -2 8 ).
137. Die epos in die ou nabye Ooste (G Cronjé, ed. Die Epos, 1970, pp 
1 -1 7 ).
138. Some reflections on the formation of the fem inine in Sem itic lan­
guages (H Goedicke, ed. N ear Eastern studies in honor o f  WF Al­
bright, 1971, pp 421-431).
139. Mappam . . .  Poeni sibi vindicant (DM Kriel, ed. Pro munere grates, 
studies opgedra aan HL Gonin, 1971, pp 191-199).
140. Temporary henotheism  (MA Beek etc, ed, Symbolae biblicae et 
m esopotam icae FMTh de Liagre Bohl dedicatae, 1973, pp 341-348).
141. The name Nebuchadnezzar (MSHG Heerma van Vos, ed, Travels 
in the world o f  the Old Testament. Studies presented to Prof MA 
Beek, 1974, pp 223-229).
142. JA Naudé, A van Seims, WD Jonker, In gesprek met Islam oor die 
Moslem belydenis, 1974, pp 7 3 -1 4 5 .
143. Jubilee, year of. The Interpreter's Dictionary o f  the Bible, Supple­
mentary Volume, Nashville, 1976, pp 496-498 .
144. Die Spreukedigter se uitsprake in verband met die huwelik, WCJ 
van Rensburg (ed), 'En as ek die liefde nie het nie' (HAUM, 1978, pp 
10 -14 ).
145. 'n Nuwe Lied -  die betekenis en nawerking van 'n Bybelse uit- 
drukking, JA Loader (ed), 'n Nuwe lied vir die Here (opstelle by die 
verskyning van die nuwe Afrikaanse Psalm- en Gesangboek, 1979, 
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